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OFICIAL
DEL
MINIS~ERIODE LA GUERRA
l
PARTE OFICIAL
REAtES ORDENES
SlmSECU'l'AnÍA
DESTINOS
Jl:xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .., en su nombre la Reina
Regente dtl Reino, hit tenido á bIen destinar á la plantUla
de eete Minieterio, al escribiente de segunda clase del Ol1erpo
Auxilial' de Oficinas Miliiares D. Ri,oberto Lonno Mollá, .
que preste, sus servicios en la Subinspección de flSl! Ouerpo
de ejército.
De lfal orden lo digo' V. E. para 8U conooimiento y
demé! efectO!!. Diol guarde 1\ V. 11:. muchos alíos. Ma-
drid 2 d. ebero ae 1899.
Señor OapitAn general de Valucia.
8tñores O.pitin general de la primera reciÓll 'J Ordena4or
d. pagot de Gte",s.
•••
RKSIO&NCIA
Exomo. Sr.: AccedIendo' Jos deseos del general de bri·
gada D. Edaardo L6pell Ochoa y Aldama, l. Reina Regente del
Belno, en nombre de flU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha .ervido autorizarle para que traslade BU residencia desde
Bargoa , esta corte. en situación de cuarte:.
D. real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
finel!l correspondientes. Dios guarde á V. E. mnchor
afios. Madrid 2 de enero de 1899.
OoJmü
Sefíor Capitán g@neral de ,Buco., Knarra J VallcoDcadU.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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SECCIÓN DI,IB~ADO HAYOn t CAJaAlA
DESTI~OS
Excmo. 8r.,: A'1cediendo á 10 propueBto,por·el O'plUD
. general de Eiér:cito: D. Araenio .&rtillell de Call1~' y Antón.
en Sl del me9 ánterior, la Reina Regent. del !leino, en nom-
bre de su AU~Uilto Hijo el Rey (q. D. g~). ha tenido' bien
disponer que el capitán de Oaballería D. JOIé Jlartinu ••
Campo. y Rivera, cese en el carIO de .yudan,e de campo del
expresado genera). .
De :teal orden lo digo' V. E. para IU conooimiento,
demás efecW!. Dios guarde' V.,!;. 'muchoa alío.. ...
drld 2 de enero de 1899.
CoUJU.
Señor Oapitán general de Castilla la Runl "1 Eztrtmüua.
Señor Ordenaa or de pagos de Guerra.
•••
.ICCIÓN DI CABALLElÚA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'flda por
S. A. R. el Iufante D. A.tODio ••ria de Orlelna '1 Borbó.,
teniente coronel de OabaUeria en situación def*pernume-
;..:;..'
rario sin sueldo, en súplica de que se le conceda la separa·
ción del servioio por 188 ruanes que .xpone, la Reina Re-
genta del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien a<loedsr á los deseos del inú·
resada, y disponer que CBOlle baj., por fin del presente mu.
en el arma. a que pertenece, expidiéndole el "retiro, con UIlO
de uniforme, linioo ileracho que le oorresponde, "'¡ÚD )0
dispuesto en la vigente ley de retiro!. .
Oe real orden 10 dilo. á V. ~. para IU eonooimien&o '1
únem correspondiente!'. Dial guarde á V.Il. mucho. dOI.
M",drid 2 de enero de 1899.
G>1l11ti
S.ñor CapUin general a. Castilla la KuoYlY ExtrelDliua.,
!etior.Ordenador de pago. de Gutrra.
•••
-
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•
SlCCIÓN DE An'rILLEníA
."MAT.IIRIAL DEl ARTILLERIA
SSomo. er.: EiRey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Be«t.nte d,l Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
inutilidad formulada por el Parque de Artillería de IU pla.
18, de aivlfeolJ 'electos existentls en el mismo, cuya relación
nloradalmporta 75.745'02 pelletas.
Da real orden lo digo ;" V. lIJ. para IU conocimiento.,
tfl!otQl consiguientes. Dlol guird.A V. lIJ. mncho. atiol.
Madrid ~ de énero de 1899.
Befl.or Comandante general de Cnt••
Slfior Ordenado\' de pago, de Guerra.
..-
SICCIóN DE INGENIElOS
ütrNTOS GENÉRALES É INDltTERMINAD03
lhémo. St.: En vi.ta del esorito que V. E. dirigió á
"te Minilterio oon fecha 12 ttel miS próximo pasado, el aey
(q.1).I,.),., en IlU nombre l. Beina Rt¡ente del Reino, ha
~~dQ á bien áp~ób.•r l. traslaoión de la. ofioina.!! del tercer
ItiPó.ito de l1eie'rvlo d. Iogfnieros del edificio Paotoría de
PiélVi.iolle8 de elll t'laza, , la planta baja del que ocupa la
Coman4ancia geJ;leral d~l citado cu6rpo.
(. - '. -
.... DI rUl'brden'lo digo á V. E. para su conooimiento y
c1emáB efeotos. Dios guarde á V. !l. muoho. a60s. ·Ma·
ªrid ~ de enero de 1899.
COOJlA.
8.l1or Oapitán ¡enerll de Valeaela.
•••
MATERIAL DE INGJ!:NIEROa
~xemC'. Sr.: Examinado el proyecto de obras en lae
•all. ocupada. por el armaro y f'sgríma y otra! reparacione.
en la Aeademia d. Artillada, qUt V. !l. aoompaflaba" l!lU
..arito fecha 15 del mo. próximo pa'AdQ, el Rey (q. D. g.),
yen lu·n()mbre la R.ina Regente. dal Reino, ha tenido á
bi.n apzobar dioho proyeoto, ouyo pre8tlpue.to, importante
9.890 ptIletu, .ert.. cargo" JI!- dotación d.l material de Ioge-
Íllí1'9,l5 en ell!itro,iclf) Ó ejercioio. en qu.,e ejeent8n la8 obrall.
_ bé l~.l ord.n l() digo á V. É. para 8U oonocimiento y
c!emÁe ef~eto,. mo~ gu~rde " v. lt. muchos años. Ma·
~ild 2 de enero dé 1899.
Couu
~.fttlrOapitán ~.nerll1 de Caet1lla la 51l8va y Estremáiura.
.~orOrdenador de pagos da Quena.
...--
1CXciri:o. Sr.: Visto.-l proy.cto de r.paraQionEII en la cu-
bfl!'rfI dé! anartehle 8an Francil!co ao Gerona, qu, V. E.
cUrsó' eete Mini.teriJ en escriLo de l8 del mes próximo pi-
llado, el .Re, ~. D. (l.), 1 en su nombre la Reina Regente del
~o, ~~ tenido' ;. bien aprobar .1 menoionado proyecto y
di;ponlr que eu pr••upuesto, importante 14.700 pestta~~Jea
Clrgo .1 material de IDI.-nietos 'n el .jeroicio ó ejerciciOl .n
qUI se ejecuten las obras.. '
De real orden lo dilO j V. m. pan. 811 conooim'.~to ,
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diCtas oon.liguient... Diol KUarde á V. lll. muchol atiOl.
ltadrid2 de enero de 181m•
&fior Capitán aentral de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagol de C..rra.
..a-
Excmo. Sr.: ViSto el ellOrito de V. E.de 28 de noviem-
bre último, acerca 'del alojamiento de un regimien\o de Oa-
banería en el cuartel del Marquéll de la Ensenada .n Medina
del Oampo, el Rey (q. D. g.), YIn BU nombre la Reina Re·
I~b dél R,ino, ha tenido á bien disponer que por l.
Oomandaneia de Ingenieroa di Valladolid, se formule el pro-
yectode las obra. moellada!! ·pera completar en dicho ouar-
tel alojamiento para un regimiento de Oaballería, aooedien;,
do de elite modo á lo lolioitado por la Corporación munici-
pal de la citlda vIlla en IU inltauai&.de 1~ de octubre pró-
ximo pasado. .
De real ordl!n lo dilO , V. lb. para 150 conocimiento ,
'emá.tfeo\OI. ,DI01 guarde j V. !l. muchos atiOl~ !cb..
drid 2 de enero de 1899.
. 00KUA.
Btfior OapitAn gelleral de Cutilla la Vieja.
...1.
VUELTAS AL 8&RVICIO .
Exomo. 8r.: En vlsta de la instanoia que eurlló V. 1Il.
á e.te Ministerio con 8U escrito teoha 19 del mes próximo pa-
ll1do, promovida por ~l cabo de bmberea en lituación de re.
serva aotiva, Torlbio Eceqllil Palacio., perteneciente al sexto
D~llÓ!!ito de' reserva d. Ingmier0.B, en BÚllic& ,de !U vuelta
al serv{oio activo, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Rtino, se h. servido detl6~tim..r la petición
del interel:'ado, 'con arreglo á lo prennido en la regla 19 de
la real orden circular de 17 dd propio mes (D~ ,o. núm. 282)•.
De rel!ll orden lo digo á ·V. E. para IU Clonooimi.nto .,
demás efecroe. Dio! ¡Uarde , V. !l. mucho. afiol. Madrid
2 de enero de 1~9.
C0un
B.fior Capitán leneralde Bargo., KaYlirra"1 VuoóDgaaa••
•••
SECCIÓN DE ADKINIS'rlU.oróN XILl'rAJl
ARRI!NDOS DE FINCAS Y lIJDIFICI03
Excmo. 8r.: En vi~h del expediente de convocatoria de
proposiciones para .1 amendo de locales donde tnst.lar las
oficinas dela Z:lDa de reclutamiento de·BurgoB.núm.l1, re-
mitido por V. E. á este Ministerio'ijcon su escrito tW 15 del
mes próximo pasado, el. Rey (q. D•.g.), Y en su n<lmbre 11.
Reina algente del Reino, ha tenido Á bien aprobar la pro·
posición presentada por D. Julio Gareia, de Quevedo, que
ofrece el pis:> entrflllnelo yprincipal da la c.a. d, SD propie~
dad, sita en la caUe de Fernan·GonzUel núm. 17, me(liante
elalq':lUer de 1.500 pel!etas anualel!, dnrante cuatro ..fioe, '!
con lujeoión á lal!! demá1 condIciones acordad.s en la Junta
re¡lamentaria y que constan en el acta firmada.sn 7 de.di~
oiambre último; disponiendo,' al mismo tiempo,ee amplíe
la cljn.uJa 3.a, que trata de la duración deloontrato en el
sentido d,e que el propietario se halla confórme con los oasos
de resólelón que el!ltablece la real orden de ~de ootubre de
.....
,-
~eftor Oapitán general de Sevilla y Granada.
--
Excmo. Sr.: Kn vista del esorito de V. Jl'.!. d.19 d. di-
ciembre próximo. pasado, curaando inatanaia dal médico
provi!lionallicenciado D. Carlos Rodríguez Lllzmt\ris, en l3ú.
Co:RREA.
ConRlU.
Señor Capiián general d. Barro', KaTana y VIICOn¡ac1a••
Señal' Capitán g.neral'de Cabluña.
Excmo. Sr.: lIIn vista del esorito de V. E. de'U de di-
ciembre próximo pallad()., cursando inlltll.noia dll médico
provisionallioenciado D. Jau lJaUafré Torres, en !úplica
de que le le conceda ingreso en la reaerva gra~uit& de ~ani~
dad Militar, y de lo dispuellto'fn la real orden de 28.1e oc-
tubre último (C. L. 'núm. 341), r.formand.9 el 8.rt. 2.° del
reglamento de la nlllrVa gratuita del indicado ouerpo apro-
bado por otra de 14 de mayo de 1879 (C. L. núm. 121), el
Rey (q. D. g.), Yen l!IU nombre la Reina Re¡ente del R.ino,
ha tenido áhien disponer qn8 figura 611 mencionado médico
en la citada 'Icala de reserva gratuita.
D.. real ordttn lo digo á V. E. para 'u cono(limi~ntoy
demásebctcs. Dios guarde ti V. E. muehos aftoso Madrid
2 de en.ro ae 1~g9.
OOQ
.... -...~
Exorno. Sr.: l!:n vista del p@critode V. m. de 12 de di-
oiembre próximo puado, cur¡;ando instancia. del médico
provifionallicencia10 D. José Roclríg'ues Domíagnez, en sú-
plica de que le le conceda ingreso en ll!' lfBtrVA gratuita de
Sanidad Militar, y de lo dispu61!lto ea la real orden de 28 de
octubre último (C. L. núm. 34:1), reformando el artimlo 2.-
del reglamento de ressrya grlltuita del indicado cuerpo,
aprobado por real orden ciroular de 14 de mayo de 1879
(O. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la R@í-
na Regentt del Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión
del interesado, disponiendo que figure el miamo en 11\ men-
oionada escala. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efe~tol3 conl!ligui.nt~.. Dio. guarde" V. E. mucho. alíos.
Madrid 2 de eneró de 1899.
¡
Exomo. Sr.: En vIsta del eflCrito de V. E. di! 20 de di.
oiembre próximo pasado, ourEando instancia del médico
provisional con destino en ell!egnndo bllbllón del regimien-
to Infanteria de Andalucía D. Elll'iqw.e Salesa Creixel, en l!lÚ-
plica de que se le conced~ in~reso en la reserva gratuita de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. g), y en su nombre la Rei·
na R~gen'edel Reino, ha tenido á bien disponer qne fiEnre el
referido médico en la m.ncionada escala de rt.erva gratuit~.
Da real orden lo digo a V. JI:' para IU conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. E. muc~os año.. Ma-
drid 2 de onero de 1899.
OeRRFA
. ,
Sefior Capitán general de Cutilla la N.eva y Extremaiura.
DI! real orden lo digo á V. JlI. para IU conocimien~oy
demés .rlctos. Dios guarde á V_E. muchos dOIl. Ma-
drid 2 de fnsro de 1899.
Sefior Capitán general de Catalllña.
Sfl!l.l:,r Ordenador de palOS de Gnu•.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti 6éte
Ministerio en 13 dd mes próximo ·pas8.do, acompañando el
a.cta de la Junta reglamentaria de arriendo, en la que se pro-
pone la prórroga por cuatro afios, del contrato de alquiler
del edificio que ocupa en Lérida el Parque de, Artillería, el
Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la prórroga del expresado contrato
por.l tiempo que 88 indios, bajo las mismAS baseÍl ,y candi-
cionEl que ligiuon en el formalizado el119 de jnlio de 1894,
una vez que S6 halla conforme el propietario de la finca
D. Joaquin Lamolla.
. De reil orden 11 digo ti V. E. para su conocimiento y
decta. oonaiguientep. Dios guarde ti V. E. muchos afíol.
Madrid ~ de enuo de 1899.
GAST03 DE ESCBITORIO
..-
S~fior C3pitán general de Catahlña.
Sefior Ordenador de pago! de GUlrra.
D.O. núm. 1
COJt.RJlA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra! Vascongadas.
Sllfior Ordenador de pagos de Guerra.
.... "-
Exomo. Ar.: En vida del escrito de V. E. fecha ~9 de
noviembre último, cur~Hmdo instancia. promovida por el
comandante del cuerpo de E¡¡tado Mayor de PJazas, G',ber_
nadór de b dudadela de Seo de Urgel, en fúplioa de que
se señale adichn oficiDa gratificación para gAstos de esorito-
rio, tI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el aplique á e!ta ater:-
aión, una de las gratificaoionell de 125 piletas anuales que
figuran en el cap. 4.°, arto 1." del pr.supue!lto vigente para
Gúbillrnos d. aeta clase y de la de tenilnte coronel.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afie.. Ma-
drid 2 de enero de 1899. .
CORREA
CODEA
•
IICCIÓN DI SA'NIDAD UILITA1l
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de di-
ciembre próximo pasado, cursando instancia del médico pro·
visional, con destino en el HQl!pita~militarde Santander> por
orden del Capitán general de la llexta región, y en uso de
do! meses de licencia por enft!lmo en eeta oorte, D. Juan EI-
bry Gareía, en Ilúplica de que se le conceda ingreso en la re·
llena gratuita de Sanload Militar, el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Reina R-egente del Reino, ba tenido á Di~n di/!lpo-
n.er que'El reflUrr9n~e figure en la citada' reserVA gratuita.
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188~, Y que el pago del arri.ndo,sea cargo t\ la 'partida al·
nda del cap. 15 del presupuesto.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos eños.
Maf}rid 2 de enero de 1899.
4 8 enero 1899 D. O. n'ÓD1. 1
..
plica de que s. le conceda ingreso en la relena gratuita de
Sanidad Militar, J de lo dilputsto en la roal ord.n de 28 de
octubre próximo pal!ado (~. L. núm. 341), reformando el aro
Uculo 2.0 del r.glamlnto de ree.rva gratuita del indieado
cuerpo, aprobAdo por otra de 14 d. mayo de 1879 (C. L. nú-
mero 121), el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina R.·
cente del Reino, ha tenido • bien acced.r á 1& petición del
intilisado, disponiendo que figure.l mil000 In la mencio·
nada ••01.11..
D. rlal orden lo dilO i. V. E. para IU conooimiento y
.feotoloportunos. DioB guarde' V. 11. mucho.alíol!. Jla-
ilid lZ de enero de 1899.
CoUJU.
Slfior Capitán ¡tlneral de Cutilla la l1a..... y Extr.mai.ra.
•••
Excmo. Sr.: .ll:n vista de uua inltancia promovida por
el médioo provi.ional d. Sanidad Militar,liclnoiado, D. Jo"
GaJindo Glltiélrez, lolicitando inlrelo en la riSuva gratuita
d. Sanidad Militar, y de lo di8pulsto en la real1>rdln de 28
d, ootubre último (O. L. núm. S4:1), reformando el artioulo
2.0 dll reglamento d. reserva gratuita del indioado cuerpo,
aprobado por real ord.n circular de 14: de maJo de 1879
(C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rigente del Reino, ha tenido á bien dieponer que figurd
el referido médico en l. citada escala de rl1l8rva ¡"tuita.
DI real orden lo diiO á V. 1Il. para .u conocimiento,
ef.cto. opertqnos. Diol ¡uard•• V. :ID. mucho. añol. MI.'
d.id 2 de enero de 1899.
CoRBU
. Sefior Capitán ¡eneral de Caatilla la K\llva y Extremadura.
•••
Excmo. Sr.: En vieta del esorito de V. E. d,U de di·
ci.mbre próximo pasado, cur.ando instancia di! médico
provisional, Jioenciado, D. Luis Soler CalieUas, en lúplica de
que I'le le conceda ingreso en la reserv.a gratuita d. Sanidad
Militar, y ele lo dispuesto en la real orden oiroular de 15 de
junio de 1895 (O, O. núm. 132), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, lle ha Ilervido desesti-
mar la peUción del intereBado 'por carecer de derecho á lo
qtl~ solicita.
De r.al orden lo digo • V. !l. para .u conooimlento.,
efeotos conl'liguiente.. Diol ¡uarde • V. E. muoho. añal.
Madrid 2 d. enero d. 18li9.
Couu
Sefíor Capitán general de Cataluiía.
•••
IIOCIÓ. DI roS'l'IOU. ! DJ:REO:a:OI lASIVCI
P!NSION!S
Excmo. Sr.: En vi.ta de una inBtancia promovida por
Euebio Aliea Gonllález y consorte, resident.s en las Fragu.s
(Boria), padres de Maroelino Aldea Lópn, .oldado que fui
del .j~roüo de Ouba, I'lolioitando nuevamente pensión, y ca~
reol.ndo lo. intertladol de dereeho , dioho benefioio, ligón
la l.gislación vigente, una VII que el oautante falleoió di
.nferm.dad común, el Rey (q. D. g.), Yen llU nombre la
Beina.Be«ente del Reino, d. conformidad con 10 expuesto
por el Oóneejo Supremo de'Guerra y Madna en 17 de di-
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ciembre próximo pisado, se ha .ervido desestimar la referi·
da instanoia. .
D. nal ord.n lo dilO' V. E. para .u aonocimiento.,
a.mi••flctol. Dio. ¡uard.. V. 11. muchol afio.. Iú·
~rld ~ de .nero d. 189g.
Betior Capitán gener&1 de Ar..cón.
&ñor Presidente del Consejo $upremo d. Guerra y lIam••
--~
Exomo. Sr.: En vista d. uua inetanoia promovida por
Bernardino Pérez .0 Amicita y Arrida, residente en Panilla
(Burgo.), padre de Andrés Pérez Rulz, Boldado que filé del
ejército de Cuba, en solloitud de pensión, y oareciendo .1 in·
teresado d. denaho á dicho benefioio, según la legil!lacióll
vigente, una vez que el caupante faJlaeió de enfermldad ea·
mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re¡ente
del Reino, de conformidad eon lo expuesto por el Con.eje
Supremo de Gaerla y Marina en 22 de dioiembre próxime
pasado, se ha servido desestimar la referida inl'ltancia.
D. real ord.n -lo digo á V. E. para su Clonocimiento]
.fecto. cODBiguient.s. DiOl guarde' V. E. mucho. afio.
Madrid 2 de enero de 1899.
CoRRU.
eetior Capitán ¡eneral de Burros, Kanrra y VucoDcaiu.
&fior Prellid.nte del Co••eJo SupreM.o d. Guerra "1 _ariaa.
•••
Exorno. Sr.: En vista de la in.taneia promovida po
D. ABr.1 Ruiz )(or.Do y consorte; padru de D. Clem.nt,
Ruil Gareía, esoribiente di I.gunda clalle que fuá del Ca.r
po Auxiliar d. Oficina~Militare,., en Bolicitud de pen.ión,:
oareciendo 1011 interesados de d.reeho á dIcho benefiolo,'8
¡ún la le¡¡ielación vigente, una vez que el oausante falIeoi,
de enfermedad oomún, el Rey (q. D. l.), Yen lti nombre 1:
R.ina R'llnte del Rlino, de oonformidad con lo expuestl
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 d. di
oiembre próximo paflado, se ha l!Iervido deS€lltimar la referi
da instanoia.
De real orden lo digo • V. !l. para .u conocimiento:
demés efecto.. Dial guarde á V. !l. mucholl alol. lfI
drid ~ d••nero de 1899.
Conu
'efior OapitAn ¡eneral de Castilla la Muen y Extremaiara.
Befior Pruldente del COII.jo Supr.mo d. Chlfra , JlariDa.
--Exomo. Sr.: En vista -d. la inatancia promovida po
M&Du.l rernáa41e. Ser.s , cOullorte, padreB de José Fernál]
des Mayoral, .oldado que foé del ejército de Caba, en soJi
citud de p.nsión, y car~ciendo los interesadc/i d. dererho
dioho bendido, según la legislación vigente, una vez que ti
caUiante bU_oió de enfermedad común, el Rey (q. D. I ), :
en su nombre la Reina Re¡.nte del R!Jino, de coq.fol'mida.
can lo expuuto por el Conlejo Supremo de Guerra y Mario
en 15 del mes próximo plead.o, S~ ha servido desestimar 1
reft»ida instanci...
De r.al orden lo digo á V. E. para IU oonociml.nto'
a.mil Iftotol!l. Dio. gu~rd. , V. E.' muchoa atíol. M~
drid 2 de enero de 1899.
OOlWU.
S.fior e.pU'n g.n.ral d. Catallllía.
etfior PrtIldentt d.l Ctu.jo .S.,..... de Gurra , liarla.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
loa' Gareia NúñlZ, padre de Manuel Gareia Gareia, soldado
que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de plnsión, '1
carecilndo 11 intereBado de derecho á dicho beneficio, algún
la lagidación vi~lnte, una vez que el caU!lante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), '1 en IU nombre l. Reina
RIglnte. dll Reino, di conformidad con lo t'Xpuelto por el
Oonftljo Supremo de Guerra y Marina en 16 dll mlJ!l próximo
pasado, ae ha lelvido desestimar la reforida instancia.
De rtal ordln lo di¡o á V. •• para IU oonocimiento y
dlmá. eflcto.. Dio. guarde á V. JI. muoho. aliol. Madrid
" de Inero de 1899.
COUlIJ.
Sefior Capitin general de Inilla y Granda.
S.lior Prllident. del CODsejo Supremo d. G.lrra y MariD••
......
lllxomo. Sr.: En vilta de la instancia promovida por
Fornado Pobllt Rodríguez y consorte, padres de Flrnando
Poblet Millet, J!loldado que fué del ej'roito de Cuba, en soli-
citud de pensión, y como quiera que 10lil intere.ado., aten-
dida la cantidad que latiafacen por subsidio indultrial, no
puedln ler considerado! pobres en lentido leial, careciendo
por lo tanto de derecho á dicho ben.flcío, según la legisla-
ción vigente, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rlina Re-
¡ente del Reino, de oonformidad con lo expueJ!lto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de dioiembrl
próximo pasado, se ha servido del!!elltimar la referida inl-
tanoia.
De nal orden lo digo á V. E. para IU 'oonooimiento y
demá! efeotos. Dios ¡uarde' V. E. muchos afiol. Ma-
drid 2 de enero de 1899. .
CORltJ:J.
Selior CApitán 8snlral de Val.n~ia.
8.10r Prlsidlnte del Consejo Supremo i. GUlrra y Marina.
... --
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por
Jo.' Aronich Gori, padre de JOllé Aronich Matlu, .oldado
que filé d.l ejéroito de Cuba, .n .olioUud de pensión, '1 c~'
reciendo el interesado de dere.ho á dicho beneficio, según la
ltgi!l1ación Tiglnte, una VII qUI eloauaante falleció d. In.
fermedad oomún, el R.y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo .xpuesto por
el Conlejo Supremo d. Guerra y Marina tn 17 de dioiembr.
próximo pasado, ae ha lervido de.eetimar la rtf6rida in.-
taneia.
De r.1 orden lo clI¡o á V. Bl. para .u oonooiml.nto J
efliltoll eonsiguient.s. Dios guarde á V. N. muchos afio••
Madrid ~ de enero al! 1899.
Cou:u
Selior CapiUn general de Cataluña.
Selior Pre!identl del Con.ejo Supremo &l. Guerra '1 Mari.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Reg.nte del Rlin01 de oonformidad oon lo expulato por
11 Consejo /!upremo de Guerra y Marina en 22 di diciembre
próximo pasado, ha tenido á biln conceder á COima Sánehez
E.careenas, la penllión de media ración ae Afdea, equiva-
linte.' 7'50 peil.tall mensuaies, y 3(75 pesetal de aiuinaldo
por navidad de cada afio, y la mitad de ambos ¡ccea' cada
uno de !UI hijos Anto.aia, Jluuela ., Salvador Oarbe..USáQ.
olaez. , que tientn dtrec40 OOPlO (JO~.)len4idOl! en la real
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orden de 20 de llgO!tO d. 1878, .n conclpto de viuda 'J huér..
fa~o!!, reepectivamlnt., del soldado de la compaliia d. mar
de 18& plaza Salvador Carbonell Mimoso; lal ouall! p.nlio
n.a se !atiefarán á 10lil interesadol'l, en la D.legación d. Ha-
cienda di la provincia de Cádiz, deede el 13 de f.brero pró-
ximo paliado, Iiiguiente dia al del fallecimiento del causan-
te, haciéndole .1 ab.ono á la viuda, milntras oonserve I5U
actual tetado,.á las huérfanas, ínterin permanezcan solter.al,
y á Salvador hasta el 5 de dici.mbre de 1914, en qae cum-
plirá diez y ai.te afioa de edad, si antls no obti.n. plaza en
el Ejército ó haber d.l EIltado1 y siempre que relid. en al-
guna de las plazall de Afrioa.
De real ordtn lo digo á V. E. para !U conocimiento "1
efectol oportuno!. Dio•.guarde , V. E. mucho! afios. Ma·
drid 2 de enero de 18e9.
Con:u
8efior Oomandante general de Ceuta.
Sefior Pre¡iden,.del CODHjo Supremo •• eulna y .ari11a.
RESERVA GRATUITA.
Excmo. Sr.: En. vI.ta de la instanoia que V. E. eurió •
éste Ministerio en 12 de octubre último, promovida por el
elrgento de la Guardia Oivil, retirado, D. JOle Pirez Ramos,
en súplica de que le le conceda el empleo de s.gundo te·
niente de la reserva Iratuita, el Rey (q. D. g.), Y enlu nom-
bre la R.ina Regente del R.ino, se ha lervido conceder al
inter.sado el referido empleo' oon laanti¡üad.d de 12 de
slptiembre próximo pasado, por reunir lall condioionel pre-
venida. en el real deordo de 16 de dioilmbre de 1891 (Oolec-
ción Legislativa núm. 4:78).
De roal orden lo digo á V. lll. para IU conocimiento 'J
d.má. efeoto!. Dios guarde á V. E. muchol añolS. Ma-
drid ~ d. Inero di 1899.
CoRDA
Selior Capitán genlral di S....U1. '1 Gr.nada.
liefior Direotor general de la Guardia tiTil.
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: En vi!~a de la instancia ourlada por V. E.
á este Ministerio en 11 de diciembre próximo paliado, prc~
movida por 11 ooronel de Caballlria, ratirado, D. Lui. do
BéJar '! Meaieza, en .úplIoa de tIue el sltial.miento defini·
tivo de retiro que !I le otorgó para Barcelona por real ordln
de 26 di noviembre último (D. O. núm. ~66), le ••a conc.-
dido para Madrid, abonándo••le el eueldo corriepondiente
por la P,¡aduria de la Junta de Olasel PAliliva., el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bIen acceder' la petición del in~erelado.
D. rlal orden lo dilO;' V. !l. para IU oonooimiento y
efeotolil oportuno!. Diol ¡narde á V. !l. mucho. aliol. Ma.-
drid 2 de enero de 1899.
COUJ:.A.
a.fior Capitan alnlral d. Catald••
I.lior Oapitán general d. la primera región.
•••
Exomo. Sr.: J:n Tillta d. la instancia promovida porel
comandante, retirado, de la Guardia Civil, D. Leopoldo
FajUeJ.l,) '1 Almt4óv~~ rmdente en la. blla de. Puerto Rico, en
mpUca d' que .1 aeúlamiElnto definitivo de AUro que ,JI 11
•
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otoreó por real orden de 13 di eetubre di 1894 (D. O. nú-
mero 225), le sla tral!lladado ti 1St_ lorte, el Rey (q. D. g.).
Y en BU nombre la Reina Regent" del Reino, ha teuido á
bien acceder tí la petición del interesado; abontindossle por
la Pagaduría de la Junta de Olas'l PaeiTBs, J en cumpli-
mimto de la mt"ncionada real orden, los 90 céntimos del
sueldo de EU empleo de comandante, ó elan 375 pelletas
m~I\8uslell, • padir de la fecha en que acredite haber cel!lado
d. cobrar en Ultramar el eueldo de útiro que actualmente
di~fruta.
. ni real ord'n lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectol oonsiguientes. Diol ¡uarde ;. V. E. muchol afiOl.
Madrid ~ d. Inero de 1899.
OoauA.
Sefior Oapitán genlral de Cutilla lal'fll.eva y Extremadll.ra.
•• I i 1
Excmo. Ir.: En Tista de la f)ropuesta de rltiro por in·
útil, formulada áfavor del soldado d.l regimiento"Infan-
tería al Alfonso XIII, Nicolá. AlODIO bdré., naturalde Pri-
maja. (León); y reeuItando d.l dictamen emitido por la re·
unión médit8 afecta. Ía tercera iección de la Junta Oon-
sultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad
para el .Irvlcio de laa armal, el R~y (q. D. g.), '! en.u nom-
bre la Reina Regente dttl Reino, de acuerdo con lo informado
por d Consejo Supremo d. Gtlerra y Marina en 19 de di·
ciembre próximo pasado, !!e ha Ilenido desestimar dicha
propu~st8 y di.poner que cele en el peroibo d~ haberes como"
expEctante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta••1.
bitn l' le declara con preferente derecho para ooupar 101 de••
tino!! áque se contra. el arto 9.° df.llaley de 8 de julio de 1860,
• n el que l.Ie halla comprendido; debiendo conservar fuera de
lae filas la pensión m.neual de 7'50 pesetall, 'anexa á una
cruz del Mérito Milihr que pose. de carácter vitalicio, que
le BBrá abonada por la D.legación d. Hacienda d. León
deede que c.se d. peroibirla en aotivo.
De real orden lo digo á V. !l. para 8U conocimiento y
demás efectol. Dio. guarde á V. E. muchos afiOJ. Ma-
drid 2 de enero de 1899.
Ooa:lJIA
B.iiar Oapitán general de O.altill~ la Vieja.
Befíores Prel!lidentll del CODleJo SuprIme de Guerra y Mari••
. Y Ordenador de P'IC. de Glltrra.
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada' favor dd soldAdo del regimiento lofan-
t~ria do Sabaya, del di.etrito de Ouba, Claadio DominrulI
Portillo, natural de Mérida (Bldajoz); '! resultando del dic-
tamen emitido por la reunión médica afecta al la teroera Sec-
ción de la Junta Consultiva de Guerra, qu, el intertlilado ha
reoobrado la utilidad para elaervioio d. lal armas, el Rey
(q. n. g.), y en su nombre la R'iiuB R¡¡gente del Reino, de
BC'uordo con lo informado por el Oonílaojo Supremo d!l Gu,-
rra y Marina en 19 de dioit\mbre próximo paliado, se ha ser·
vida deselltimar dicha propu'lta y dispoD.r que ees'" en el
percibo de babere!! como Ixpectaate • retiro, expidiéndolelll
la licencia abllloluta; lIIi bitn se 1, declara con preferente de-
recho para ocupar lo. destinoe 8. que se contrae el arto 9.° de
la 1.y de 8_ de julio de 1800, en el que ae halla compuDdi·
do; conservando fuera de lal fila. la penl!lión men.ual de
7'1)0 p"l!~ta., anexa i una crul d&l Mérito Militar que po.ee
de carácter vltalicio, que habr. de abonáriJtle por la D.legll-
ción de Hacilnda de la pl'Ql'incl& de Badajol.. <leído qUUiII&
di pOtCil?ld& é11 aeti:r.o..
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De real orden lo digo ¡V. E. para JIU conooimiento '!
demás efeotos. Diol guarde á V. E. muohos afiol!. Madrid
2 di enero di 1899.
OOBOA
SefiorOapitán genlral de Cntilla la Nana y Edrlmldara.
SeñonB Presidente del CODseJo S1lpremo de G.erra '1 .ariDa
'! Ordenador de.pagos de Gutrra.
...... 'IIil'
Excmo. Sr.: En lista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada afaTor del loldado del batallón Provisional'
de la Habana Juan Butilta Bjrnindez Ferror. natural ,de
Garci. (Zaragou); y relultando del dictam.n emitido por 1.
reunión médica aflcta • la tero.ra Sección de la J unta Oon~
lultiva de GUlrra, que el inter,sado ha r.oobrado la utilidacf
para el .erviclo de lal armae, 11 R.y (q. D. l·), J en IU
nombre la Reina R,genh del Rlino, de aouerdo con lo in·
formado por el Oon!lejo Supremo de Guerra j Marina en 19
de iiolembre próximo .pasado, le ha servido deleliltimflr
dioha propulita y disponer que oese en el puclbo de hab.·
res como expectante á retiro, expidiéndolele la licenoia abo
Iiloluta; ai bien le le declara con preferente dereoho pi.ra ocu-
par los deetinos á que l' contrae el art. 9." de la ley de 8 da
julio de 1860. en el que"l& halla comprendido; conl!!ervando
fuera de la! filAlla p.nrdón mensual d. 7-50 pe.etas, corre.~
pondiente á una cruz del Mérito Militar de oaráotlr vitalioio,
que le llerA Abonada por la Delsgación de Haci.nda de Zara-
goza, delldl que deje de percibirla en activo. '
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento '!
.fectol oportunos. Dios guarde á V. !l. muchol afio••
Madrid 2 d. enero de 1899•
Befior Oapitán g.neral de Araróll.
Sefieres Presidente del Coa.ejo Supremo de Guerra '! .ariaa
y Ordenador de pagos de Guerra.
••0
Exomo. Sr.: En villta di la propuellta d. retiro por in.
úm, formulada ,á favor del Baldado dll batallón provi.ionaJ:
de la Habana Audr'8 Rollrí&,uel Nieto, natural de Valdela.
• pasa (Salamanoa); y resultando del dictamen emitido por la
"reunión médica af.cta á la tercera Sección de la Junta Oon·
!ultiu de Guerra, que .1 inter.sado ha reoobrll.'¡o la utili~
dad para ell!lenioio de la!i! armal, el Rey (q. D. g.), Yen 8U
nombre la Rein~Regente del Rlino, de acuudo con lo infor
mado por el Ollnsejo Supremo d. Guerra y Marina en 19 de
"diciembre próximo palIado, 81 ha servido desestimar dicha
propull!lta y di.pon.r que OISI en el percibo de haberls como
explctante á retiro, expidiéndosele la licencia ab.oluta; si
biln •• le deolara con preferente dereoho para ocupar 10&
del5tinos • que Be contrae al ut. 9.° de la ley de 8 de julio
d. 1860, en el que Be halla comprendido; con156i:vanda fuera·
da lae fijas la peni.!íón mensual de 7'50 pes.tas, correllpon~
diente á. una. oruz del Mérito Militar que pOllee, de caráoter
vitalicio. que habrá de abonir.ele por la DlIlagaaión de
Hacienda de Salamanoa, desde que cese de peroibirla In
activo.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demit!. efe.tos. Dioa gUArde 1\ V. E. mucho. afioi. Madrid
2 de enero de 1899.
.00BUlA.
Señor Capitán gen.ralcde Castilla la 'Yieja.
Beiorel PrMil1ent. delCoutjo hpremo a. O.erra y.ublli
YGtdtDador d. PaaGI de 8Qrr.. ",
-D: O. ndm.. t ti enero 1899
Excmo. Sr.: En vilta' de la propuesta de retiro por in-
tttil formulada á favor d.l soldado del batallón provincial
de la Habana Anieeto Rodri¡,utl Z.morane, natural de San
Lnrenzo (Madrid), y resultando del dictamen emitido por la
nunión médit3& afeota ala tercera Seoción de la Junta Con.
¡mltiva de Guerr., que el interesado ha recobrado la utilidd.d
para ell!!ervicio de lati armal, el Rey (q. D. K.), Yen IIU nom-
bre la Reina R.gente del Reino, d. acuerdo con lo informa,
do por el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 15 de
ditiembr. próximo Plílado, se ha servido desestim1ir dicha.
propue.ta y disponer quo celile en el percibo do haberes como
éxptctante á retiro. expidiéndosel. la licencia absoluta. si
bien se le declara con preferente derecho para. ocupar lo.
dlltinos • que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio
de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demil efectoll. Diol .guarde á V. E. muohoe añell. Ma.
drid 2 de enero d. 1899.
COJlmu
Setior Oapitán general de Caatilla la Nueva "1 Extre.adura.
J!etiores Prelidente del CORlejo Sllpremo de Guerra y lIanaa
y Ord.nador de pago. d. GRerr.. .
.. -
lECCIÓN DI m8'rR'C'CCIÓN t :B:mCL'D''rAmN'rO
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de lo solicit.do por el alumno de
la Academia de Admil'1illtración Militar D. Felipe Gardy. '1
LtóD. Ydel eertificado médico que acompatia á .11 instancia.
el Rey (q. D. g.), Yen IU nombrl la R.illa Regent. del R.i.
no, le ha lervido concederle dOI!! meses de licencia por en·
fermo par. la i.la de Ouba.
De r.al ord.n lo diao á V. JlI. para IU conocimiento y
clemál efectol!!. Diol guarde á V. )). muchol aliOli. Mio'
drid 2 d••n.ro de 1899.
Oo:a:au
!efíor Oapitán Ilneral de Castilla la Naova y Extromad1ll'a.
Sllior Director d,la .I.oai.mia d. Admilli.traoión IImbr.
BECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vilta d.l escrito que dirigió á este Mi-
ni.terio en 21 di dioiembre de 1~97 el pro!ll!!idente de la Oómi-
•ión mixta de reclutamiento de la provincia de AvIla. con·
lultando .i al recluta Martín Jiménez Bartolo, del reempla-
lO de dioho afio, puede aplio'rsele la excepaión del caso 10.·
del arto 87 de la ¡.,de r~clutamientovigente, que al.gó on
tiempo hábil por haber falleoido nn hermano del mi.mo en
el Hospital militar de Regla (iala de Cublj), de fielbre tifoi·
dea, el Rey (q. D. g.), Yon In nombre la Rtina Regente del
I\.ino, ha tenido" bim dieponir que manifieste V. E. á la
citada corporación que debe ser dese$tim&da la exctpción
propuesta por el interesado, por no eltar comprendida la
fi.bre tifoid.a en la regla 9." del ad. 88 d. la rflferidal.,..
De real orden lo dilO á V. JIIl. para IU conocimi.n~o
y efectol consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos atios.
Madrid ~ de enero de 1899.
00:au.A.
Salior Oapitán general de eastilla la NUlva y Extromadura.
•. e ."
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida por
Antonio Vicenh Leart•• NicoU. Garcia Learte y Angel POJa-
In Arellano, vecinal de la ciuda.d d. Oorella (N&varra), en
solicitud de que ae ordene la baja en filas de SU8 hijos Ru-
perto Vic~nt. Sesma. Juan Gareia Berto y Eua.bio Poyeles
Arnodo, UU& vez que é.tos no debieron sir declarados lolda-
dos por la Comifión mixta,la cual parahil.c.rel repartimiento
del oontingente tomó por base á varios reclutas que tenían
expe Uelltl1 de txoepción pendiente de acreditarla. el Rey
(q. D. g.), yen IU nombre la Rsina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dioha. petición con arreglo al ar1. 152
de la vig1mte ley de reclutamiento.
D. real orden lo digo' V. JI. para IU conocimiento.,
efeltol consiguientes. Diol luarde • V. JI. mucho. do••
Kadrid :1 d••nero d. 18~g.
Oo.U.4.
Señor Oapitán general de Barros, Navarra. y Vuoonradas.
-"Q
Excmo. er. : En vista. de la instancia promovida por
T.rlla Cano Sain, Tecina de Ramal.s (8antander), tn solici·
tud de que 136 deolare .xoedente d. cupo á IU hijo Canrado'
Ortiz Cano, r.cluta del reemplazo de 1897, tI Rey (que Dios
guardl), y en BU nombre la Reina Rigente del Reino, le ha
servido de••itimar dicha petición, con arreglo á la real or-
den de 11 de junio último (D. O. núm. 129).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
eftctos consiguientes. Dios luarde á V. E. muoho! atio••
Madrid 2 de enero de 1899.
OOBRJIA
Señor Oapitán general de CastUla la Vieja.
- ...
Excmo. Sr.: En vilta d. la in.tanaia promovida por
D. JeDaro GODllál.z, vecino de Esgos (OrenBe), en lolicitud
de que I!!e declare excedente de cupo' IU hijo Jesús Gon"·
lel F.rreiro, por haober áido declarado soldado un mozo de
su miPlmo cupo y relmplazo, que venia figurando como con·
dicional, 81 Rey (q. D. g.), Y en IU nombr.la Reina Reg.n-
te del Reino. se ha I!!ervido delestimar dicha petición., de
acuerdo con lo informado por la Oomisión mixta de reclu·
tamiento de la referida provincia.
De real orden lo dIgo á V. 1Il. para su conocimiento y
efectos oportuno.. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma·
drid 2 de enero de 1899.
OOBB1llA
Sofior Oapitán general de G.licia•
•• 1 I
REDENCIONES
Excmo. Sr.: !ln vista de la instancia promovida por
Nicolás Fernándoz Diu, vecino de Colloto (Oviljdo), en liIüH~
citud de que 1:1 sean devueltas 500 pesetas que dopositó de-
m~l1 al rejimirse por 2.000 del servicio militar activo. el Rey
(q. D. g.), Y en I!!U nombre la Reina Rtgente del Reino, de·
acuerdo con lo informado por la Oomiaión mix,ta d. reclut.·
miento de la Indicada provincia. S8 ha servido dese.timar
dicha petición•.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(limien~o y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos aiio••
Madrid 2 de enero d. 1899. '
COlUUllA,
. ¡ Seft"iCapitán geneu.ll1e Caai1l1e.la Vi-ia..
él ••
•~ enero 1899 1>. O. nÚDl. 1
SECCIÓN DE 'O'L'r:RA1U:B
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista do la inetancia promovida por el
comandante de Voluntariol, repatriado de Puerto Rioo, Do.
Emilio de Caltafiolllontijano, en súplica de que se le conce·
dan lo. milmos benefioioll qUI á los voluntarios movilizados
de Cubá, el RIY ('l. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante
del Reino, ha tenido lÍo bien conlliderar comprendido al inte-
resado en la real orden de 26 de nOTiembre próximo pasa·
do (D. O. núm. 2t15), y disponer, en su consecuencia, que por
esa rlgión le le destinl' uno de los cUlrpos de la misma
para que '1 le haga la reclamación y abono de BU .ueldo en
la forma reglamentaria.
D. r.al orden lo digo á V. :m. para IU GQnoaimiento '1
.fectal con.iguiente.. Diol ¡uard. á V.:I. mucho. aAo••
Ilamd 2 d••nero de 1899.
COBlllü.
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
BIAorl. Inspector a.la Caja g.neral di UltraJOlr y Ord.na-
dar de palO. de G.erra.
...
Excmo. Sr.: En Ti~ta del e.orito de V. E. fecha 28 de
noviembre último, y teniendo en cuenta las ratones que en
.1 Ixpone, referentea al aumflllto de trabajo que pe.a en lile
'COntra oon motivo da la rep'atrillción que se es~á llevando á
cabo, 11 Rey (q. D. g.), Y 8~ eu nombra la Reina Re¡ente del
Rtino, ha tenido á bien acceder al nombramiento del perso-
nal que V. E. propone en !ü citado escrito, como afecto' f!a
Comiaión liquidadora de Cm!rpos dieueltos de Ouba, con oa-
rácter proviBional,.y al elocto diberá proponerlo oon pre-
ferlncia entre ell!1obrant. que exiete por razón de la! Qirouns·
taneia., enla Caja len.ral de Ultramar.
DI real orden: lo digo á V. E. para 1m conocimiento J
aemá. Ifeoto.. Dio! guarde á V. :m. muoho. año.. Ma·
drid 2 d. enero d. 1899.
Con....
SeAor In.peotor de la Comitió. liquidadora d. C••rpo. di.
•u.lto. di Cllba.
Slflor Ordenador d. pago. de GUlrra.
..-
IICCIÓN DJlAI'O'N'rOS GINJ:RALIS
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio oon su oficio de 13 de mayo último, pro-
movida por el ~argento del regimiento Infantería Reeena de
Miranda núm. 67, MartoCilarcia Beraániez, :,n súplica de
pensión por acumulación de tree oruoes eencillas del M'rito
Militar oon diitintiTo rojo, que poe.., el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
ouenta lo prevenido en elartioulo 4:9 del rlglamento de la
Orden, ha tenido á bien oonceder á dicho individuo la peno
•ión mlnsual de cinoo pesetas, que le corre.ponde por el
exprlsado conoepto.
De real orden lo digo á V. lIl. para eu conocimiento y
demáe efeotO!. Dios guarde á V. lll; mucho.. afios. Ma.
drld 2 de enero de 1899.
Couu
Salol Capitán gt1l~ de Bu¡... Ifa'Varra y Vaaoollladu.
Idor ordWadOr ele pqeJ di Q~a.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v',:m. eurló'
lete Mini.terio con su ofioio de 7 de diciembre último, pro-
movida por al cabo del regimiento Infantería de América
núm. U, aaperto Martíne. Maño., en súplica de penlión
por acumulació. de tree oruces senoillae del Mérito Militar
con distintivo rojo, qua pOllee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Reglnte del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el artíoulo 49 del reglamento de la Orden, ha
tlnido • biln cono.der á dioho individuo la penflión mln·
lual de cinco pe.etas que le correspoupe pOI el exprelado
concepto.
De real orlen lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efecto.. DiOl guarde á V. JI. mucho. afiol. Kadrii
2 d. enero d. 1899.
CoDM
Stlflor Oapitán general de Bar,.., Kavarra., Valcouradu.
Sefior Ordenador d. pagol d. QUlrra.
•
:lxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lll. ou~só á
eete Minietllio con BU oficio de 23 de febrero próximo pa!a-
do, promovida por el soldado licenciado Aatonio IUn.e.
GambíD, en eúplioa de relief y abono fuera de fila.1 de la peno
sión men!ual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito.
Militar con distintivo rojo, á que se cree con derecho como
comprendido en la. reales órdenes de 23 de agosto d.1875
Y18 de junio de 1876, y resultando del informe del Capitan
general d. Cuba y de los dooumentos del intereeado, que
á.te no permaneció en aquel ejército sei. meles máa des·
pués de terminllda.,la anterior oampaña, 11 Rey (q. D. ,.),
'1 In .u nombre la Reina Rt'l¡ente del Rtino, se ha I8rvido
desestimar la ins~ancia del r.ourrent. por carecer de dere·
oho á lo que solicita.
Do real orden lo digo' Y. :m. para· IU eonocimiento y
efecto! cert:tsiguiantes. Dioll ¡uarde á V. :m. muoho. añol.
Madrid ~ de enElro de 1899.
Sefior Capitán leneral d. Valencia•
Excmo. Sr.: En viflta de la. in.tanciai curl!adaE! por
V. E. á elite Mini.terio, y promovidlUl por lll! olas81 é
indiTiduo. d. tropa de e.a ejército, comprendidos en la ei·
guiente r.lación, que empieza con Matiu Talaya Pel'ODa y
acaba con Sabino Baiquen lIuju., In súplica d. que se le.
abone pen¡~ón por acumulación de cruc.e 'Incillar¡ dll Mé·
rito Militar, con di.tintivo rojo, de qUI lle hallan en pOlllilw •
sión, el Rey (q. D. g.y, Y en BU nombre la Reina Rlgent. del
Reino, t.ni.ndo .n cuenta lo prevenido en los articulol!l '9 y
50 del nglamento di la Orden. se ha. servido concld.r' lo.
inter'lados el percibo de lal pensione! mlnliluales que en
dicha relación SI expresan.
D~ rlal erd.n lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem'" eflcto!!. D108 guarde li. V. !l. mucho. afio.. Ma•
rid 2 de enero de 181m.
Sellor Capitán general de las isl•• Fnipi"aIl.
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerpol Cl&lIeli NOMBRBi d9
cruces leneillas Peseta. Cént.l.
---~
-
Reg. Inf.- de Mag.Banes núm. 70 •..•.• "argento•••••••. \latín Talava Perona •.••••••. 4 7 50
Manuel de Toro Péres•..•••••. 3 5 00Id.m de Manila ntim. 74..•.•••••..•••• Otro..••..•.••••
l§ 00Bón. Csz. expedicionario núm. 1.•..... <Jaba ••••••••••. J"lrónimo Jacas LUma •.•••••• 3
Otro ....... Francisco Q. h-1ft, Torralva •.••. 3 !} 00Idt'm .• " ..•••..•...••••.•••••••••••. ....
3 5 00Idem ....... " .... ".............................................. :-)oldado ......... Baldomero Ib.fi6z Marqué! ••••
6 10 00I1iem núm. 2 ... "......................... Sargento •••••••• O. Emilio Martintz Garcia•••••
3 5 00140m núm. 3 .......................... Otro ••••.•••.••• Manuel Llau Gaufliaoh ••••.•••
4 7 50Idem núm. 6••••.••.•'.................. Otro .••••••••••• Juan Dumal Ramin••••••••••
6 10 00Idem ............ "...... "................................ :10 .. Cabo ••••••••••. José B!'!languer Estévez ••••••••
~ 7 50Idem ...... "........ "............................................~. Soldado.•••••••• JOlé Núfie~ LiniereLO••••••• ~ •••
~ 7 50Idem nnm. 7 ••••• ~ ••••..•.•.•.•..• " . Sargento ........ Manuel Aguirre Arizagll. ••••.••
4 7 50ldem •.•..•.••••..••.•••...•••••••.•. Otro •••••••••••• Juan Lagares Mantoro " •..•••
3 5 00Id.m nóm. 15•••.•••.•.••••••.•.••••. Cabo ••••••••••• Francis70 Miranda Ma~eo .•••..
4 7 5020. o tercio de la Guardia Civil •••••••••• Guardia..••••••• Bonil.cio R~8urrllceión Jampas.
4 7 5011em •••••••.•••••••..••••••••.•••••. Otro•••.•••••••• eabino Bliquén Majass.••• ; ••.
D. O. nmn. 1
Madrid 2 de enero de 1899.
S enero 1899
Relación que se cita
•••
Excmo. Sr.: En vi!lta d~la instanoia promoTida en 18 I
de enero dtl año próximo pau.do, desde Noves, provinoia
de Lérlda, por.l soldado licenciado Ju.. aelOI Cil'iei, en
Ilúplica de relid y abono fuera d. filas de la pensión m.n-
lluaI d. 7'50 pesetas, anpxa' una cruz dt'1 Mérito Militar con
diBtintivo rojo que posee, el Rey (q~ D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder' 108 ds-
SIOS del recurrlnt. y di.poner que la expresada pensión lel'. satili!fecha por la Delegación de Hacienda..de Lérida, des-
de el dia 18 de enero de 1893, ó sean cinco años de atrasos
Ácontar de la fecha de la instanCia, único retroce!lO que pero
mite la ley de oontabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocWtiento y
demál efectos. Dios guarde á V. .m. muchos 1'601. Ma-
drid 2 de enero de 1899.
CORRE"-
Señor Capitán general de Catalufía.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. er.: En vilta de lo expuesto por V. E. 'tiste
Ministerio en su escrito de 14 de noviembre próximo pasado,
al que aoomp¡¡.ña copia de ctro del prlSsUente de la CJmi·
sión mixta de reclutamidnto de Vajhdülid, en el que S8
propone para recompensa aloomandante de Infanteria, di·
cialmayor de dicha corporaoión, D. JOlé de Anca y Merlo, por
el celo, actividad é intelig.moia que ha. demostrado en las
fanoiones de secretario que desempeñó ilJttlrinamente, el Rey
(q. D. ~). Y.n BU nombrtl la Reina Regente del Reino, por
resolución de 21 de diciembre último, ha. tenHo abien con-
cder al expresado j1fe m8noijn honorifioa.
De real orden lo digo tí V. E. para su con·~>oimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 2 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Caitillala Vieja•
_._-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté Ministerio con BU oficio de 8 d. enero de 1898, promo-
Tida por el soldado licenciado lIodllto Pérez de la Morena,
.n súplica de relief y abonó fuera de filas d.la pen.ión meR-
susl de 7'50 pesetas, anexa aUDa cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, a que se considera oon derecho como oom·
prendido en las real~s órdenes de 23 de agosto de 1875 Y 18
de junio de 1876; resultando dtl informe d~l Capitán gene-
ral de Cuba y de la dooumentación del interesado, qneéste
no permaneció en aquel .jército seis mese! más de8puéll de
terminalla la antlrJor campafi81 fI Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ee ha servido desl'stí-
mar la instanaia del reourrente por carocer de dereoho alo
que Bolioita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lfl. muohos afios. Ma-
drid ~ de enero de 1899.
Excmo. Sr.: Allcediendo' lo I!lolioitado por el-médic.
proTisional del cuerp" de S,'l.nidad Militar, oon de.tino en el
re¡imiento Infantería de la Conl!titución, D. Juan Abola
Agull.ra, en instanoia que cnrlló V. E. á ett. Ministerio con
BU e.críto de 13 de dioiembre próximo l'asado, el Rey (que
Dios gUArde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la cruz de primerA ola·
se del MérHo Militar con dietintivo blanco, como compren-
didoenla nal orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De orden de S. M. lo digo 6 V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu'chos atlOl!. Ma·
drid ~ d9 enero de 1899.
CORRBA
Sefior Capitán general de Burgol, lI'avarrA y Val!lcenradas.
CO:lRU
Señor Capitán general de Ca,tilla la KaeYa y Edremadw.ra.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: AlJcediendo á lo RolioHado por el médico
provisional del cuerpo de Sllnidad Militar, oon dRsnno en el
regimiento Infantería de Baleares, D. José Clavel Estél'eJr, .n
instancia que cursó V. E. á este Ministerio con!:lU ellcrito de
• enero '1%9'
....,-------------------------------------------_-...:,.. ~ ..
15 de diciembre próximo paeado, el Rty (q. D. g.). Y,en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado Ja cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo bbnco, como comprendido en la real orden
de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De la de S. M. lo digo é. V. 81. para IIlU conocimiento y
efeoto!! oportunos. DiOll guarde'V. E. muc40B afias. Ma-
dlid 2 de enero de 1899.
CORRU
8e601 Caphán general de Caatillala Ka.n y Extr.madva.
Excmo. ,Sr.: Accediendo ¡i,lQ soH.citado por el médico
provisional que ha sUo del cuerpo de Sanidad Militar DOJl
Daniel CaSUlo J "lonso, en instancia que cursÓ V. E. á este
Ministerio con BU escrito de 14 de diciembre próximo pasa·
do. el Rey (q. D. g.), Y en iU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido' bien conceder al interesado la cruz dit
primera clue del Mérito Militar con distintivo blanco, como
compr.ndido en la real orden de 4 de septiemhre de 1895
(C. L. núm. 284).
De la de S. M. lo digo á V. 1Il. para su cODooimiento '1
.f.otol! ooneigoientes. DiO' guarde á V. lC. mucho. &601.
Madrid ~ d. tDero d. 18~9.
CORR:ICA
fleñor Capitán genaral de Castilla la llueva J Extr.mada.ra.
Excmo.· Sr.: Accedien10 á Ió !'lolicitaifo por loa mMieoB
provllionalea del euupo de eanidad M.ilitar D. Rafa.l BlIl·
tráJi Burón y D. Il.fae] L,ón Avilós; 6n iOft_neias que cursó
V. E. á este Minist.rlo con 1IU!l.escritosde 13 y 14 de diciero·
bre próximo pasl\do,.el Rey(q. D. g.), yen su. nombre la
Reina Regente del Reino, h~·tflnido 'á, bien conceder á JOB
interElsadtlsla cruzae primeraolllSJ del'Yéritl> MUitar con
distintivo blanco, mimo comprendidos eh>la reál oraeo de 4
(fe septiem,bre de f895 (O. L. ~ú,m: 284). " "
De la de ti. M. lo dig.o á V. E. para 811 conooimiento 1
demás t"flctOI. DIoI luarde • V. E. mucho••601. MI.,
drid 2 dé enero de 1899.
Se60r Capitán ~"neral de SniUa J Granda.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dia 3 de emwo, de una á cuatro de la tarde, dará principio pOf' esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al me6 de di"!
ciemb,"e último, de los Bellores jefe8, oficiales y tropa de los distritos de Ultramar, en los diall y pat· el orden que á con.tinuación Be t'pruaK:
•LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTEDíASDISTRITOS I
I----!----------------
~ 3 ABODEFReclut.a voluntaria ,de Cuba • • • • • • • • • • • • • • • • -4: U H 1 J L M5 NOPQR8TUVZ
Recluta voluntaria. de Filipinas ••••••••••••• i 5 A á la Z
l 7 Dl1~FGCuba ... :................................. 1~ ~6~LQ~11 S T U V Z·12 ABO
Filipinas ••.•.••.••••••••••••. ¡ ••••••••••• { ~: ,t::: ~
Incidencias de todos los distritos .••.•••.•••• , 16 A á la Z
I
Madrid 31 de diciembre de 1898.-El General Inspector.-P. A., El coronel enoargado del despAcho, Francia.
ADVERTENCIAS. l." El pago empezará á le. una de le. te.rde y terminará á las cuatro en punto. A prImera hora.e dar& número da orden para elpaao.
2.& El que no se encuentre presente para tomll.r dicho número ti las tres de la tarde, no podrá. cobrar lll. asill'nación hll4ta el dia de iucidenci....
8.& Los apoderados cobrlLrán las asignaciones en el mismo dia que corresponda ti lallletras de los ~signantes.
'," El día de incidencilll no se SlItisfará á nin¡¡-ún perceptor In9.S que una llll¡¡nación.
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ISECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIUN DEl cOlARlO OfICIAL-, y cCOLECCIDN LEGISLATIVA-
'1 0\1.101 ped.1dos han a, dJ,rlg!rse al Ad.mb:d.maaor.
:J:...:Eao-DiiJ:J:...A,.CZC>]N"
Del atlQ 1876, tomo 3.0 , á- 2'60 pesetas. ' ,
Del atld 1886, tomos 1.- y 2", á 6 íd. íd. '
De los 1.11011876, 1879, li80, 1881, 1887, 1896 Y 1897 ti 6 peseta! uno.
Los le110re jefes, oficiales ó indhiduos de tropa que deseen adquirir toda 9 parte de la L.egí8'ltJci6ra publiCAda,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, rtlacionados con el Ejército, á 50 céntimo! la línea por inserción.. A los anunciantes que
aeeeen figuren ms anuncios por temporada que exceda de tres meses, !El les hará unabóniñcación del 10 por 100.
DiaÑ Oficial ó pliego de Legislación que se l30mpre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Loe atrasadOl, á 50 íd.
Lu subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.- A. la Oolecci6N Legfalatitla, al preclo de J peeetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de &Ao.
2.& Al Diario Ojicial, andem de -4 id. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
J.- AllJi,ario Oficial Y Ooluci6fl Legi3lati.a, al ídem de 6 íd. íd., Y m alta al Diario Oficial en cualquier bi-
mestre y á la OoZeccWtllegÍBlaUwa en primero de 81io.
Todas las sublCripcionea darán comienzO en principio de tritDMtre natural, sea cualquiera la fecha de m alta,
dentro iM este periodo. .
Con la Legis1acifm corriente 18 distribuirá la correspondiente ti otro afio de la atrasada.
LoI pago! han de yeriñC8.rle por adelantado. .
Loe, pedidoe Y giroe, al Administrador del Diario Oficial y'Ooleccifm Legis'latifHJ.
APÉNDICE DE '1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
. Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militarei, Cuerpos activoi y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
-------------------,~.._,------_._-------,--------
BEGT,AMBlNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d. Infantería, Caballeria, ArtlUtria, Ingenf.aros 1 Ad.mb11atraolón K11!tar.
Aproba40por real ~ecf'Ito da 21 de oct.. d., 1891.
. . .
Se haDa á la ,.enta, al precio de 0,50 de. peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfano¡ de la Infan~
_blecido en Toledo, y en la Seooión de instrucción y reclutamiento de e&te Miniaterio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
'1' :D1I Loe
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
.Terminada ~ impresi'n,se halla ó.:laPventa el?- .esta Administración y en el almacén de papel y objeto¡ de e8Crl-
tono de D. Enrlque Garc:ífl" calle Mayor 2o, y habIlitados de las Capitanias generales.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los setlor611 Ooronelel, con
aeparaClón por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que .cada uno tiene en sa
empleo, y va precedido dcr'laresetla histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de 1&1 di&posiciones que se hallan en Vigor sobre 1M materias que afectan en ·todas las situaciones que tengan
loa,letlores Generales.
Phclot 3 pesetas en le. Pe.lusula y 5 en Ultramar.
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D. o~ n\tiIL l'
·0 DE LA. GUERRA
••1.. Uillel'e••e UM Estaltlecl"enw se ".een N'a elue 'e _pr••••, u ••••• '1 '....ularl....... 1....erpu '1'~."••l.
. ..1 Ejérche, 4 preel•• ecen."c••.
CATALOGp Dí1-~~~t>~,Q~~>SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO.
¡NUEi~"MA ...' ,,'-pE FERROCARRILES
~ -';l' ., -' .. n,... .,' '.. .,.~ "-
En . i, .' ·t.en~4 hojas.-.Precio: 4 pesetas ejemplar. '
-------~~!!!! ií6--'...--.---.....--------,----~_
ANUARIO JTAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un AP ÉNDIeE que contiene tod~~~Variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela..-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 céa
timQs por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE :·INFAN'rERÍA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de \ml.peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS 'CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES OU ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LÁ PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMO~ I Y II
Te:rcera. edición del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y d~
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente 'hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4; p~setas el 2. 11
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS' DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OÓKPRENDE: O'bUgaoiones de todas las olases, Ordenes generales para oflola.res, Honores '1 t1'&tamiertos miUtlHl
'Servioio de guarmoi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantem '1 de oabal1eria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, yes también
d. gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Car9.bineros.
Su preci9 en Madrid, encartonada, es de 3 pesetasejemplar¡ y con 50 céntimoe más !e remite certificada ,
provincias. .
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